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“ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD 
PERUANA DEL ORIENTE - 2016” 
 
 
El objetivo de la siguiente investigación fue determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de 
Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, en el año 2016. El estudio fue 
Descriptivo y Correlacional.  
La población estuvo constituida por 111 alumnos y la muestra fue de 77 estudiantes de 
la carrera profesional de Estomatología. Los datos estadísticos se procesaron utilizando 
el software SPSS versión 18.0. En el cual se determinó que el estilo de aprendizaje 
prevalente en los estudiantes de la carrera de Estomatóloga de la Universidad Peruana 
del Oriente – Región Loreto, fue el Divergente (57.1%) seguido del estilo Adaptador 
(24.7%), el estilo asimilador (11.7%) y el estilo convergente (6.5%). En el rendimiento 
académico el 24.7% tuvo un promedio bueno, 66.2%  promedio regular y el 9.1% 
promedio bajo.  
En conclusión los resultados de la variable estilos de aprendizaje no presentan relación  
con la variable rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Estomatología 
de la Universidad Peruana del Oriente, 2016. 












“LEARNING STYLES AND ACADEMIC PERFORMANCE IN ODONTOLOGY 
STUDENTS AT UNIVERSIDAD PERUANA DEL ORIENTE - 2016” 
 
The objective of this investigation was to determine the relation between learning styles 
and academic performance in odontology students at Universidad Peruana Del Oriente, 
in 2016.  It was a descriptive correlational study.  
The population was formed by 111 students but the sample students were 77 odontology 
students. Data was processed using SPSS software, 18.0 version, in which it was 
determined that the prevailing learning style in odontology students at Universidad 
Peruana Del Oriente was divergent (57.1%), followed by adaptive style (24.7%), 
assimilative style (11.7%) and converged style (6.5%). With regards to academic 
performance, 24.7% of students had a good performance, 66.2 % average performance 
and 9.1% low performance.  
In conclusion, learning styles doesn’t have relation with the academic performance in 
odontology students at Universidad Peruana Del Oriente, 2016. 





















El interés de realizar este trabajo nace de la preocupación por parte de los autores de la 
investigación en conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de la 
carrera de Estomatología de la Universidad Peruana Del Oriente, estilos que 
probablemente tengan influencia sobre el rendimiento académico de cada uno de ellos. 
 
Teniendo en cuenta que los estudiantes de la carrera profesional de Estomatología, poco 
o casi nada conocen sobre estilos de aprendizaje, surge la necesidad de realizar el 
presente trabajo de investigación con el fin de descubrir el problema del rendimiento 
académico, trabajo de investigación que servirá para comparar el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera profesional de Estomatología de la 
Universidad Peruana Del Oriente con el de los estudiantes de otras facultades de 
odontología y/o estomatología de la región Loreto 
 
Keefe J. (1988) Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje 1. El rendimiento 
académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, 
intereses, inquietudes, realizaciones  que aplica el estudiante para aprender.  
De Natale (1990) El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 
de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación2. 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación entre los 
diferentes estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
carrera de Estomatología de la Universidad Peruana del oriente. 
 
Pretendemos que los resultados de esta investigación sirvan como base para mejorar la 










 Determinar la influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera de Estomatología de la Universidad 
Peruana del Oriente, 2016. 
 
Objetivos Específicos 
 Identificar los Estilos de Aprendizaje en los estudiantes de la carrera de 
Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, 2016.  
 Establecer el Rendimiento Académico de los estudiantes de la carrera de 
Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, 2016.  
 Determinar si los Estilos de Aprendizaje se relacionan con el Rendimiento 
Académico en los estudiantes de la carrera de Estomatología de la Universidad 






























1.1. Antecedentes  
 
Camapa A. (2015) estudió los  Estilos de aprendizaje en relación al Rendimiento 
académico de la asignatura de estadística en los estudiantes del III ciclo de la 
EAPA, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – UNMSM - 2015. 
Corresponde a una investigación del enfoque cuantitativo de nivel explicado, 
diseño correlacional. La población estuvo conformada por  los estudiantes de la 
asignatura de estadística de pregrado de la Universidad Nacional Mayor De San 
Marcos De La Facultad De Ciencias Administrativas de la Escuela Académica 
Profesional De Administración del III ciclo del semestre 2015 - I. para la muestra 
se consideró el grupo 4 turno noche que está conformada por 37 estudiantes. El 
Instrumento utilizado fue el Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb. El autor 
encontró la presencia de los 4 estilos de aprendizaje siendo el estilo predominante 
el convergente con 45.9%, seguido del estilo asimilador con 32.4%, luego el estilo 
divergente con 16.2% y finalmente el estilo adaptador con 5.4%. En cuanto al 
rendimiento académico el autor encontró que el  32,4% presenta un rendimiento 
muy bueno, el  29,7% presenta un rendimiento regular, el 24,3% presenta un 
rendimiento bueno y finalmente el 13,5% presenta un rendimiento malo. El autor 
concluye que si existe relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico 3. 
 
Chávez, A., Olarte, A.  (2010)  La investigación tuvo como objetivo principal 
establecer la influencia de los estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana año 2010. El tipo de investigación fue descriptivo - 
correlacional. Descriptivo porque primero describió las variables como se presentan 
en su estado natural, y correlacional por que se determinó la relación de las 
variables de estudio. La muestra estuvo conformada por 182 alumnos. El 
Instrumento utilizado fue el Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb; Y como  
conclusiones principales tenemos que, el estilo de aprendizaje prevalente en los 
estudiantes de odontología de la FO-UNAP fue el asimilador con 30.6%, seguido 
del estilo convergente 28.2%, luego el estilo divergente con 21.8% y finalmente el 
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estilo acomodador con 19.4%. En cuanto al rendimiento académico se observa que 
el 77% de estudiantes presentaron rendimiento académico regular, el 21.8% con un 
rendimiento académico bueno y el 0.8% un rendimiento académico malo. Los 
autores concluyen que no existe relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico 4. 
 
Sánchez S. (2004) investigó la asociación que existe entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico en los estudiantes del I a IX semestre de la carrera 
profesional de psicología de la Universidad Andina del Cusco en el año 2004. Este 
estudio fue del tipo descriptivo y correlacional; descriptivo porque fundamenta las 
propiedades de los estilos de aprendizaje y establece la asociación de las variables, 
específica la correlación que existen con el rendimiento académico; correlacional 
porque mide el grado de relación entre las variables, permite saber el 
comportamiento de una variable frente a otra asociada. La población estudiada 
consistió de 224 estudiantes de la Carrera Profesional de Psicología, el Instrumento 
utilizado fue el Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb. La muestra estudiada 
fue de 142 estudiantes. El estilo divergente fue la tendencia de la mayoría de los 
estudiantes en un 31.69%  seguido del estilo convergente con un 25.35%,  estilos 
acomodador 21.13% y estilo asimilador 21.83%. En el rendimiento académico el 
38.73% están en los niveles de bueno, 33.80% dentro de regular y el 27.46% muy 
bueno. El estilo divergente que constituye el 31.69% de la muestra, tiene en 
rendimiento el 40 %, lo que indica que probablemente exista asociación; no es 
consistente en relación a la muestra total. El autor concluye que no existe 
asociación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico 5. 
 
Cano E.M. (1997) estudió la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico. El grupo estudiado fue 153 estudiantes de ambos sexos, 
pertenecientes a la facultad de estomatología de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia de tercer, cuarto y quinto año de estudios con edades entre los 18 y 26 
años. Los estilos de aprendizaje fueron medidos a través del inventario de estilos de 
aprendizaje según Kolb y para el rendimiento académico se utilizó el ponderado de 
notas de las asignaturas de cada estudiante. El autor halló la presencia de todos los 
estilos de aprendizaje en la muestra estudiada donde la tendencia fue estilo de 
aprendizaje convergente con 32%, seguido el estilo acomodador con  22,5%, luego 
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el estilo asimilador con 22,9% y finalmente el estilo en el estilo menos 
característico se encontró al divergente con 19,6%. Con respecto al rendimiento 
académico el 20,9% presentan un promedio alto, el 44,4% presentan un promedio 
regular y el 33.7% se encuentran con un rendimiento académico bajo. El autor no 
identifica relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 












































1.2. Bases teóricas y definiciones. 
 
1.2.1. Estilos de Aprendizaje 
Para llevar a la práctica la teoría de los Estilos de Aprendizaje es imprescindible 
realizar un diagnóstico adecuado. Por eso la mayoría de los autores que han 
construido teorías sobre Estilos de Aprendizaje ofrecen instrumentos y 
herramientas que posibiliten este diagnóstico.  
Una de las causas que ha impedido un mayor desarrollo y aplicaciones de este 
enfoque de la educación reside, precisamente, en la pluralidad de definiciones, 
enfoques y herramientas que se ponen a nuestra disposición. Muchos educadores 
no saben por qué instrumento decidirse, qué cuestionario aplicar, cuál va a ser 
más adecuado para sus intereses. (Gallego, 2003) 7. 
 
Por lo general, los autores que han investigado y escrito en el campo de los 
estilos de aprendizaje lo han hecho circunscribiéndose a una de las cuatro 
funciones mentales que realizan las personas cuando interactúan ya sea con un 
objeto, una situación, otra persona, una información, una experiencia, es decir, 
como sabe la persona, como piensa, como siente y como actúa. Partiendo de 
estas cuatro interrogantes básicas han elaborado sus instrumentos para identificar 
las diferentes formas como las personas perciben, piensan, procesan la 
información, sienten, aprenden y actúan, y al mismo tiempo han formulado sus 
teorías concernientes a los estilos de aprendizaje (Salas 1996) 8. 
Podemos clasificar las teorías de los Estilos de Aprendizaje desde la perspectiva 
de los diferentes procesos para incorporar conocimientos en cuatro apartados. 
Los autores de estos modelos los seleccionan entre los que han aportado 
contribuciones importantes al desarrollo de la teoría de los Estilos de 
Aprendizaje y están bien justificados por estudios  empíricos y evaluaciones 
psicométricas. El estilo de aprendizaje  de un discente se distingue por su 
relación con ciertas habilidades o tendencias para aprender de una forma 





a). Modelos basados en el proceso de aprendizaje por la experiencia: 
- Kolb (1985) 
- Honey y Momford (1986) 
- CHAEA (1991) 
      b). Modelos centrados en la orientación hacia el estudio 
- Entwistle (1981) 
- Entwistle y Tail (1994) 
- Biggs (1979) 
- Schmeck y Otros (1977) 
      c). Modelos basados en las preferencias instruccionales 
- Dunn, Dunn y Price (1976) 
- Grasha y Riechmann (1975) 
     d). Modelos basados en el desarrollo de destrezas cognitivas 
- Reinert (1976) 
- Letteri  (1980) 
- Keefe y Monk (1986) 
- Keefe (1989) 
Para este trabajo de investigación se prefirió trabajar con el modelo de Kolb, por 
ser un instrumento que fue validado y se realizaron pruebas de confiabilidad en 








1.2.2. Modelo de Kolb 
El presente trabajo se basa en la teoría del aprendizaje experiencial, y toma el 
modelo de aprendizaje de Kolb. 
a) Bases estructurales del proceso de aprendizaje 
El concepto de la teoría del aprendizaje, a través de la experiencia de Kolb, 
propone un modelo para entender el aprendizaje integrando diferentes teorías 
sobre los procesos cognitivos con teorías sobre las etapas del crecimiento y 
desarrollo. 
b) El aprendizaje experiencial 
Kolb define el aprendizaje experiencial como el proceso a través del cual el 
conocimiento es creado por la transformación de la experiencia concreta. En este 
proceso es más importante la adaptación que el contenido de los resultados y se 
asume que el conocimiento es un proceso de transformación que continuamente 
crea y recrea de forma dialéctica todo aquello que es transmitido o adquirido. 
De forma dialéctica, quiere decir que todo está en constante  movimiento, 
cambio y desarrollo, es por esto que afirma que las ideas no son fijas  ni 
inmutables si no que son formadas y reformuladas a través de la experiencia. 
(Kolb, 1981) 10. 
 
El sujeto tiene un primer contacto con los objetos y fenómenos del mundo 
circundante. Sin embargo, este conocimiento es puramente sensitivo pues le da 
solamente la impresión de algunos aspectos exteriores de la realidad. Observa y 
reflexiona sobre esta realidad, luego necesitará transformar los objetos y 
fenómenos percibidos, es decir, penetrar en su esencia, distinguir lo principal de 
lo secundario, lo interior de lo exterior haciendo uso del pensamiento lógico o 
abstracto, creando conceptos, ideas que serán utilizadas en la práctica futura, en 
nuevas experiencias. 
Se establece un tránsito del conocimiento del fenómeno exterior y superficial de 
las cosas al descubrimiento de su naturaleza interna. Este salto se efectúa en base 
a la práctica, es decir, todo ello tiene lugar en la experiencia misma del sujeto. 
Es por esto que se considera relevante el rol que juega la experiencia en el 





Características relevantes del aprendizaje experiencial 
- El aprendizaje es concebido como un proceso y no como un resultado final. 
- Es un proceso continuo que se fundamente en la experiencia del sujeto. 
- El proceso requiere de la resolución de conflictos entre modos 
dialécticamente opuestos de adaptación al mundo. Es decir, el sujeto entrará 
en conflicto en la medida en que tenga que optar y/o elegir un tipo de 
habilidad para solucionar un problema. Se dice modos dialécticamente 
opuestos porque existen aspectos o fuerzas contrarias internas 
(conceptualización abstracta, experimentación concreta, observación 
reflexiva y experimentación activa) y al mismo tiempo se presuponen una 
sobre otra. Si bien se excluyen mutuamente, a la vez interdependen ya que 
conforme el sujeto avanza en el aprendizaje tendrá la necesidad de integrar 
estas habilidades para lograr un aprendizaje más eficaz. 
- Es un proceso holístico de adaptación en el mundo. 
- El aprendizaje incluye transacciones entre la persona y el medio ambiente. 
- Es un proceso de creación de conocimiento. 
 
c) El modelo de aprendizaje de Kolb 
Kolb propone un modelo para examinar la forma cómo aprenden las personas a 
partir de la experiencia. Toma en cuenta los aportes de Jung, Lewin, Brunner y 
Piaget (Kolb, 1981)10. Interesado en cómo aprenden las personas sostiene que las 
ideas no son fijas, ni inmutables, sino que son formadas y reformuladas por 
medio de la experiencia. En ese sentido, afirma que el conocimiento adquirido se 
deriva y es probado constantemente con las experiencias vividas. Considera 
importante que las personas conozcan cómo aprenden, cómo se enfrentan a las 
situaciones diarias de la vida, ya que lograr este autoconocimiento les permitirá 
mayores posibilidades de comprender y acomodarse a las diversas situaciones 
aún cuando estas sean muy complejas. 
Los conceptos más importantes y que sirven de base a esta concepción son: 
 Aprendizaje.- a diferencia de las concepciones más conductuales asume 
que éste es un proceso integral y moral (Kolb, 1989) 12 y que por lo tanto 
abarca al sujeto de forma global. 
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 La experiencia.- es asumida como un todo, ya sea un dato, vivencia o 
sensación que desde que ingresa ya forma parte del aprendizaje. Esta 
experiencia puede ser catalogada como: 
- Perceptual o sensorial: si se origina a partir de la interacción con los 
objetos concretos que rodean al hombre. 
- Vivencial: si son producto de la percepción subjetiva del sujeto con 
respecto a una situación que le ha tocado vivir. 
- Racional: si es producto del razonamiento del sujeto. 
Kolb considera que el aprendizaje experiencial es un proceso a través del 
cual los conceptos se construyen o derivan y modifican a través de la 
experiencia. 
 
d) Etapas del modelo de aprendizaje 
Kolb define un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas, circular y a la vez 
dialéctico: circular por que el aprendizaje empieza con la experiencia y termina 
con nuevas experiencias; y dialéctico porque requiere de habilidades que son 
opuestas (concreta-abstracta/activa-reflexiva). 
El núcleo del modelo de David Kolb es una descripción del ciclo de aprendizaje, 
en donde se ve cómo la experiencia se traslada a conceptos, los cuales a su vez 
son usados como guías para pasar por experiencias nuevas (Kolb, 1986) 13 
Kolb señala que el proceso de aprendizaje a través de la experiencia se puede 
describir como un ciclo de 4 etapas que incluye cuatro formas: 
 El aprendiz se inicia en el aprendizaje a partir de la experiencia inmediata 
y concreta. 
 La experiencia concreta es la base para la observación y reflexión de los 
hechos. 
 El hecho de observar y reflexionar acerca de algo permitirá elaborar 
ideas, conceptos abstractos y generalizaciones que se asimilan a una 
teoría de la que se pueden deducir ciertas implicaciones o hipótesis que 
llevan al sujeto a nuevas y eficaces acciones. 
 Finalmente estas nuevas deducciones o hipótesis permitirán que estas se 
conviertan en guías o nuevas alternativas para actuar en la creación de 
nuevas experiencias y así continuar con el proceso de aprendizaje. 
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A partir de la caracterización de cada una de las cuatro etapas del ciclo de 
aprendizaje experiencial es posible identificar cuatro clases diferentes de 
capacidades, estas son: 
- capacidad de experiencia concreta (EC): cuya palabra característica es 
“sintiendo”. Requiere que la persona sea capaz de involucrarse por completo, 
abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas haciendo un mayor uso de 
sus propias sensaciones en vez de una aproximación sistemática al enfrentarse a 
situaciones por resolver. 
- capacidad de Observación Reflexiva (OR): cuya palabra característica es 
“observando”. La persona debe ser capaz de reflexionar acerca de estas 
experiencias y de observarlas desde diferentes perspectivas, haciendo uso de la 
objetividad y el juicio, utilizando los propios pensamientos y sentimientos hasta 
formar una opinión propia. 
- capacidad de conceptualización abstracta (CA): cuya palabra característica es 
“pensando”. Implica la capacidad de crear conceptos y de integrar observaciones 
en teorías dando prioridad a la lógica para poder entender y comprender los 
problemas y situaciones que se presentan. 
- capacidad de experimentación activa (EA): cuya palabras características es 
“hacer”. Aquí la persona debe ser capaz de emplear las teorías elaboradas para 
finalmente tomar decisiones y actuar en la solución de problemas. 
Kolb (1979) 14, afirma que el aprendiz necesita, si ha de ser eficaz, desarrollar 
estas cuatro capacidades hasta llegar a integrarlas. Esto le permitiría obtener 
afrontes más adecuados frente a situaciones nuevas de aprendizaje. Sin embargo, 
sostiene también que es un ideal difícil de alcanzar, puesto que, hasta qué punto 
alguien podrá volverse verdaderamente diestro en todo esto, o se trata de 
capacidades que están necesariamente en conflicto. Cómo se puede actuar y 
reflexionar al mismo tiempo, cómo ser concreto e inmediato sin dejar de ser 
teórico. 
 
e) Dimensiones básicas del aprendizaje experiencial 
En relación a lo anterior, Kolb señala que las personas en el transcurso de la vida 
desarrollan las capacidades mencionadas. Sin embargo la mayoría no poseen las 
cuatro capacidades en la misma intensidad, sino que muestran inclinación o 
predominancia por una de ellas o por la combinación de varias de estas. 
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El modelo asume que en el proceso de aprender participan dos procesos básicos: 
la percepción del contenido a aprender, por una parte, y el procesamiento del 
mismo, por la otra. 
Cada uno de estos procesos se realiza de dos maneras diametralmente opuestas. 
Esto conduce al establecimiento de dos dimensiones básicas que subyacen a ésta 
concepción del aprendizaje: 
 Dimensión Concreta-Abstracta 
La percepción de los contenidos se puede realizar a través de la 
experiencia concreta (EC) de los acontecimientos, o bien mediante la 
conceptualización abstracta (CA) de los mismos. 
La experiencia concreta significa la inmersión de las experiencias 
inmediatas en uno, y el dominio de la conducta del sujeto por parte de 
dichas experiencias. 
Esta experiencia es adquirida a través del apoyo en las cualidades 
tangibles y concretas del entorno. A esto Kolb le llama “aprehensión” 
La conceptualización abstracta implica adquirir la experiencia en el 
mundo a través de la interpretación conceptual y representación 
simbólica. A esto Kolb le llama “comprensión” 
 Dimensión Activa-Reflexiva 
Por otra parte, el procesamiento de los contenidos se realiza también 
por dos vías opuestas, mediante la experimentación activa o mediante la 
observación reflexiva. 
Esta dimensión se constituye en la segunda dialéctica importante en el 
proceso de aprendizaje. Se pone en juego la tensión entre el poner a 
prueba activamente las implicaciones de las hipótesis generadas por uno 
mismo y el interpretar reflexivamente los datos que se han reunido, esto 
permite al sujeto aprender más acerca de su entorno. 
 
f) Los estilos de aprendizaje 
De la combinación de estos procesos, pueden identificarse cuatro estilos de 
aprendizaje característicos, según exista o no la prevalencia de determinadas 
capacidades, los que van a dar pauta de cómo el sujeto utiliza la información a 




 Estilo de aprendizaje convergente 
Caracteriza a las personas que perciben a través de la conceptualización 
abstracta (CA) y procesan mediante la experimentación activa (EA), y 
su mayor cualidad es su capacidad para llevar a cabo aplicaciones 
(experimentación activa) de sus ideas (conceptualización abstracta), es 
decir, su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas. 
Sus conocimientos están organizados de manera tal que pueden 
concentrarlos en problemas específicos mediante el razonamiento 
hipotético-deductivo resolviendo problemas y tomando decisiones 
basadas en la búsqueda de soluciones. Tienden a sentirse más cómodos 
enfrentándose a tareas y problemas teóricos que con asuntos sociales e 
interpersonales. Estas habilidades se consideran relevantes en carreras 
tecnológicas (Kolb, 1986) 20 
 Estilo de aprendizaje asimilador 
Caracteriza a las personas que perciben por medio de la 
conceptualización abstracta (CA) y que procesan a través de la 
observación reflexiva, cuya mayor cualidad radica en su capacidad de 
elaborar (observación reflexiva) modelos teóricos (conceptualización 
abstracta). 
Las personas con este estilo de aprendizaje se desenvuelven mejor 
integrando un amplio rango de información y sistematizándola en forma 
lógica y concisa. Su punto más fuerte reside en la capacidad para crear 
modelos teóricos. 
Utilizan y destacan en el razonamiento inductivo, en la asimilación de 
observaciones dispares hasta lograr una explicación integral de estas. 
Estas personas se interesan más por las ideas y conceptos abstractos que 
en las personas, tienden a considerar que una teoría es más importante 
si tiene sentido lógico más que un valor práctico. Este estilo se 
encuentra más desarrollado en personas que siguen carreras 
profesionales como física, matemáticas, economía y sociología. 
 Estilo de aprendizaje divergente 
Caracteriza a las personas que perciben mediante la experiencia 
concreta (EC) y procesan a través de la observación reflexiva (OR). 
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Los divergentes son personas imaginativas, que tienen la capacidad de 
analizar las situaciones concretas (experiencia concreta) desde muchas 
perspectivas diferentes (observación reflexiva), es decir, su punto más 
fuerte reside en la capacidad imaginativa que ejercen con gran facilidad. 
 Estilo de aprendizaje acomodador 
Caracteriza a las personas que perciben por medio de la experiencia 
concreta y procesan a través de la experimentación activa. Se 
caracterizan por hacer las cosas, llevar a cabo proyectos, experimentar y 
emprender nuevas experiencias (experimentación activa) a partir de la 
información cruda proveniente del medio (experiencia concreta) sin 
hacer mayor uso de conceptos ni abstracciones. 
Son personas que se involucran en experiencias nuevas, se arriesga más 
que otros en los que predominan los otros tres estilos de aprendizaje. 
Tiende a destacar en situaciones que requieren adaptarse de forma 
rápida a circunstancias específicas. 
Aprenden principalmente de la experiencia de forma directa; priorizan 
en su intuición antes que en un análisis lógico. Al resolver problemas lo 
hacen a través de ensayo y error y dan prioridad a la información 
obtenida por otras personas que en un análisis propio. Este estilo de 
aprendizaje se encuentra más desarrollado en personas que eligen 
carreras orientadas a ventas o mercadotecnia. 
 
1.2.3. Rendimento Académico 
El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 
estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 
concentración. El rendimiento académico como una forma específica o 
particular del rendimiento escolar es el resultado alcanzado por parte de los 
alumnos que se manifiesta en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que 
adquieren en el proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o 
año escolar. Requena (1998) 22 
  
El aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un estado 
determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una 
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unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas 
inicialmente entre sí. 
El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, 
ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones  que aplica el 
estudiante para aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el 
aula, que constituye el objetivo central de la educación. De Natale (1990) 5 
En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 
sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del estudiante, la 
motivación. En suma, el rendimiento académico del alumno depende de su 
situación material y social de existencia, que debe ser tomado en cuenta en el 
momento de evaluar su nivel de aprendizaje. 
Nérici, citado en Díaz Medina y Reyna Camarillo (2000), refieren el 
rendimiento académico como lo que el alumno adquirió durante un período de 
estudio, siempre con referencia a una asignatura o área de conocimiento. 
Además, sobre la relación con los aspectos asociados al rendimiento académico, 
Castillo, citado por estas mismas autoras,  propone revisar una serie de factores 
(personales, académicos, sociales) que influyen sobre el mismo y su posible 
relación con las características de la organización educativa. Señala también que 
entre los factores personales más relevantes en el rendimiento del estudiante se 
encuentra la personalidad y entre los académicos, se mencionan los elementos 
metodológicos y didácticos, los cuales pueden  facilitar o afectar el rendimiento 
académico 23,24. 
Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 
de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia 
del alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste 
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frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 
propósitos educativos pre-establecidos 25. Este tipo de rendimiento académico 
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos 
de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes 
(Carrasco, 1985) 26.  
Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de 
todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de 
los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los 
conocimientos adquiridos por los alumnos 27. 
En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 
quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El 
concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de 
factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación 28. 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 
obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 
o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 
los casos) evaluador del nivel alcanzado 29. 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia 
a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una 
"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 
académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la 
calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., 
y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es 
pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 
rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del 
presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 
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aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 
que enseña como el que aprende.  
1.2.4. Aprendizaje y Rendimiento Académico 
El rendimiento de los estudiantes en muchos casos no refleja lo que realmente 
ellos conocen. Entonces se puede asumir que existan trastornos en el aprendizaje 
que se arrastran hasta la niñez. “En teoría, se considera que un niño tiene 
trastorno en el aprendizaje si su aprovechamiento en la escuela está por debajo 
de lo que su cociente intelectual permite esperar. Entre los trastornos más 
comunes se tiene la dislexia o dificultad aumentadas para aprender a leer, que 
representa el 60 y 80 por ciento de los casos de trastornos del aprendizaje. 
También es posible que exista un trastorno si a un niño le cuesta trabajo entender 
lo que se dice, expresa verbalmente o hacer operaciones matemáticas” (Kiester y 
Kiester, 1997) 30. 
Por analogía, este mismo problema puede estar ocurriendo en algunos 
estudiantes a nivel universitario, pues si no han sido diagnosticadas y tratadas los 
trastornos del aprendizaje en la niñez, estas seguirán impidiendo que los 
estudiantes tengan un rendimiento académico elevado Kiester y Kiester, (1997) 
30.  
Asimismo Rodríguez (1980), indica que “el bajo rendimiento puede ser un 
síntoma de un desorden neurótico relativamente menor, susceptible de 
eliminarse con un tratamiento mínimo; pero también puede ser síntoma de algún 
estado psicológico en desarrollo” 31. 
Otro aspecto a considerar en el aprendizaje son las condiciones ambientales 
donde se desarrolla esta actividad. Al respecto García (1968), manifiesta “que el 
ambiente donde se desarrolla la vida del educando influye poderosamente en su 
rendimiento mental así como la situación económica de la familia” 32. 
Asimismo se tendrá en cuenta los saberse fundamentales que se enmarcan dentro 
del Nuevo Enfoque Pedagógico (NEP) (El Peruano, 1999)  Los saberes apuntan 
a una forma integral profundamente humana, que cuida a la vez los aspectos 
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personales y los de relación con los demás, los intelectuales, los afectivos 
actitudinales y los operativo-motores 33. 
Estos son cuatro: 
a) Saber ser 
b) Saber convivir 
c) Saber pensar 
d) Saber hacer 
 
1.2.5. Principios Normativos de la Evaluación en la UPO 
a) Evaluación de Entrada: Es una evaluación escrita de carácter referencial 
que mide los conocimientos previos que el alumno tiene respecto al contenido 
del curso o cursos prerrequisitos. Esta evaluación no es considerada dentro 
del cálculo del promedio de nota del curso, pero debe ser de conocimiento del 
alumno. Además, esta evaluación le servirá al docente para afinar sus 
estrategias y orientar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
b) Evaluación regular: Son las evaluaciones en escala vigesimal (00-20) que se 
toman a los alumnos en cada unidad temática.  Los tipos de evaluación 
regular son: 
b.1. Evaluación de contenidos cognitivos (Conceptual): 
Son aquellas evidencias de aprendizaje que los estudiantes irán 
construyendo durante el desarrollo de los contenidos del área. Se puede 
considerar: reportes de lecturas, organizadores de conocimiento, pruebas 
escritas, exposiciones, etc. 
b.2. Evaluación de contenidos Procedimentales (Procedimental): 
Se puede considerar como evaluación procedimental a la realización de 






b.3. Evaluación de la participación en la Proyección Social de la carrera: 
Es considerado como evaluación de Proyección Social a la participación 
en campañas de proyección a la comunidad, que se organice por el 
docente del curso (I unidad) y por la Carrera Profesional (II unidad). 
b.4. Evaluación de la participación en la Extensión Universitaria. 
Es considerada como evaluación de proyección social a la participación 
de los estudiantes en apoyar la difusión de conocimientos a través de 
foros, cursos, o talleres prácticos con incidencia en políticas regionales o 
nacionales que ayuden al desarrollo, ofrecidos por la universidad, tanto 
dentro como fuera de la universidad a la población en general. 
La nota de la primera unidad, estará dada por la evaluación que hace el 
docente en la participación durante el avance de la planificación del 
evento a ejecutar por la Universidad. La nota de la segunda unidad, el 
docente consignará después de la ejecución del evento. 
b.5. Evaluación de la investigación formativa: 
Son aquellas evidencias de aprendizaje que los estudiantes irán 
construyendo durante el desarrollo de los contenidos del área. Se puede 
considerar análisis de artículos científicos, seminarios de temas 
asignados, etc. 
b.6. Evaluación de la Actitud: 
Se evaluará mediante: 
• Autoevaluación: Se debe motivar al estudiante y darle la oportunidad 
de manifestar su calificación cualitativa y cuantitativa respecto a sus 
aprendizajes. Se le solicita que argumente su decisión; la nota que él 
se asigne será inalterable, ni los docentes ni sus compañeros podrán 
modificarla. Puede utilizar fichas de metacognición. 
• Coevaluación: Los estudiantes tienen la oportunidad de participar 
en la calificación de sus compañeros, valorando el desempeño que 
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manifiesten en cada una de las actividades realizadas durante el 
semestre académico. 
• Heteroevaluación, es la evaluación a cargo del docente, quien emite 
juicios con respecto a los logros de aprendizaje de los estudiantes. Se 
lleva a cabo a través de la observación general del desempeño en las 
diferentes situaciones de aprendizaje y también de evidencias 
específicas. 
 
c) Evaluación Sustitutoria: Es una evaluación al cual el alumno tiene derecho 
y que puede ser solicitada con el fin de reemplazar una evaluación no rendida 
(justificada o injustificada), desaprobada o cuando se desea subir el promedio 
de la unidad.  
El alumno sólo puede rendir una evaluación sustitutoria por unidad, pudiendo 
rendirlas en todas las unidades. Sin embargo, sólo puede ser solicitada hasta 
dentro de los 7 (siete) primeros días luego de haber finalizado la unidad de la 
cual desea rendir sustitutorio, lo que no significa que se deba esperar a que 
finalice la unidad para recién solicitarla, pudiendo pedirla en cualquier 
momento dentro de la unidad.  
La evaluación sustitutoria reemplaza a la nota más baja, o ausencia de nota, 
obtenida únicamente en las evaluaciones Conceptuales o Procedimentales, y 
para la cual el alumno deberá pagar el derecho de acuerdo a lo establecido en 
el TUPA de la UPO. 
La solicitud para pedir la evaluación sustitutoria debe iniciarla el alumno 
dirigiéndola al responsable de Carrera Profesional, quien a su vez coordinará 
con el docente para su ejecución.  
d) Evaluación de Aplazados: Es una evaluación de carácter global al cual tiene 
derecho el alumno, previo pago de la tasa establecida en el TUPA, y que 
reemplaza al Promedio Final del curso. 
Sólo tienen derecho de rendir examen de aplazado los alumnos que hayan 
obtenido promedio final entre 8 (ocho) y 10 (diez). 
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1.2.6. Proceso de Evaluación 
a) Promedio de la Unidad 
Para el proceso de evaluación, se debe de tener presente los criterios, 
valoración, porcentaje e instrumentos, que son necesarios conocer y respetar a 
fin de obtener el promedio en cada una de las dos unidades en las que está 












Conceptual (EC) 30% 
Prueba 
Escrita 
30% Heteroevaluación Docente 
Procedimental (EP) 30% 
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Los valores de EPS, EEU y EA están conformados por otras evaluaciones más 
detalladas, las cuales también poseen una ponderación específica para cada 
criterio, tal como se ve en la tabla anterior.  Esto debe ser considerado al 
momento de obtener los valores que serán considerados en el cálculo del 
promedio de la unidad. 
El promedio de cada unidad es el promedio ponderado de las evaluaciones 
realizadas durante la unidad, siendo la siguiente la fórmula para obtenerlo: 
Promedio Unidad N (PUN) = EC x 0.30 + EP x 0.30 EIF x 0.10 + EPS x 
0.10+EEU x 0.10 + EA x 0.10 
b) Nota Final del curso 
La nota final de curso es el promedio simple redondeado al mayor, de los 
promedios obtenidos en la primera y en la segunda unidad. 
 
 
         Promedio Final (PF) =  
  
 
Se considera nota aprobatoria a partir de 10.5 (En el registro de actas sólo se 




















1.3. Marco conceptual 
 
1.3.1. Estilos de Aprendizaje 
Keefe (1988) Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje 2.  
. Esta variable será medida a través del Inventario de Estilos de Aprendizaje 
(IEA) de David Kolb. 






1.3.2. Rendimiento Académico 
El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, 
ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el 
estudiante para aprender. Es el nivel de progreso logrado en el dominio de las 
diferentes asignaturas durante el ciclo académico. El rendimiento académico es 
un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el 
sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 
rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. De Natale (1990) 5 
Para procesar la información de la variable en el presente estudio se tomará 
como indicador: 
a. Promedio Ponderado Semestral (P.P.S) se obtiene de la siguiente manera: 
 Multiplicando la nota obtenida en una asignatura por el valor de créditos 
de la misma, procediendo de igual modo con todas las demás asignatura 
matriculadas aprobadas y desaprobadas en el semestre. 
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 Sumando el puntaje obtenido de todas las asignaturas. 
 Estableciendo el total de créditos de las asignaturas cursadas, sumando los 
créditos asignados a cada asignatura matriculada en el semestre. 
 Aplicando la formula siguiente: 
 
                     PPS=        puntaje total obtenido en el semestre  
                                Total de créditos de asignaturas matriculadas   
 
b. Promedio Ponderado Acumulativo (PPA). El número de semestres 
académicos cursados son considerados como factores de evaluación para la 
conformación del orden de mérito semestral y anual; y para acceder a 
programas de bienestar universitario (becas, cursos, apoyo económico, 
créditos, comedor universitario, entre otros). 
El promedio ponderado acumulado se obtiene: 
 Determinando el puntaje acumulado, sumando el puntaje total de los 
semestres cursados. 
 Determinando el total de créditos acumulados, sumando los créditos de 
todos los semestres cursados. 
 Aplicando la formula siguiente: 
 
                     PPA=              puntaje acumulado 
                                    Total de créditos matriculados 
 
El promedio ponderado semestral (PPS) y el promedio ponderado acumulativo 
(PPA) serán consignados en el certificado de estudios del estudiante. 
Los estudiantes ingresantes, al concluir sus estudios del primer semestre, obtienen 
un PPS igual al PPA. 
Las asignaturas convalidadas con las calificaciones que les corresponde y su valor 
en créditos, serán ubicadas en el semestre de estudios respectivo, debiendo incidir 






Los estilos de aprendizaje tienen relación en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Estomatología de la Universidad Peruana del 
Oriente, 2016. 
 
1.5. Variables de estudio. 
 
VARIABLE 1 (Independiente): Estilos de aprendizaje 
VARIABLE 2 (Dependiente): Rendimiento académico 
 

































Muy Bueno : 15.01 a más 
Bueno : 13.01 – 15 
Regular :11.01 – 13 






2.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación fue descriptivo y correlacional. Descriptivo ya que 
primero describió las variables como se presentan en su estado natural, y 
correlacional por que se determinó la relación de las variables de estudio. 
  
2.2. Diseño de estudio 
Correlacional. El diseño que se empleó utiliza el siguiente esquema:                                         
                                    Ox 
M                                   r 
                                    Oy 
Dónde:  
M: muestra 
Ox, Oy: Observación de las variables 
r: relación de variables 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población: 
La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la carrera de 
estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, matriculados en el año 
2016 conformada por 111 estudiantes. 
 
2.3.2.  Muestra: 
Por la naturaleza de la investigación y el tamaño reducido de la población los 
autores decidieron utilizar la totalidad de la población estudiantil.  
𝑛 =
𝑍2 𝑁 (𝑃)(𝑄)





n: tamaño de muestra 
1 - ɑ: nivel de confianza 95% 
ɑ: nivel de significación =5% 
Z0: abscisa de la distribución normal estándar =1.96 
E: nivel de precisión =6% 
P: proporción de alumnos que están de acuerdo a colaborar en el estudio =0.6 
Q: proporción de alumnos que no están de acuerdo a colaborar =0.4 


















𝑛 = 77 
 
 




 Información sobre los estilos de aprendizaje según David Kolb, en formato 
PPT Microsoft office 2010. 
 Útiles de oficina 
 Fichas de evaluación 
2.4.2. Instrumentos 
 Inventario de estilos de aprendizaje de David Kolb 
 Ficha de recolección de promedio de notas 
 Relación de alumnos matriculados en la carrera de estomatología en el año 
2016 con su promedio correspondiente, brindado por la jefatura de asuntos 







 Se solicitó la autorización a la decanatura de la facultad de ciencias de la salud 
de la UNIVERSIDAD PERUANA DEL ORIENTE para la ejecución del 
proyecto. 
 Se realizó charlas informativas a los estudiantes de la carrera de estomatología 
sobre la naturaleza del estudio haciendo énfasis en los conocimientos sobre los 
estilos de aprendizaje. 
 En el momento de la ejecución del inventario se realizaron réplicas de las charlas 
informativas para evitar sesgos en la recolección 
 La recolección de datos lo realizaron los propios investigadores, quienes 
aplicarán los instrumentos pertinentes. 
 La recolección de datos tuvo una duración de un mes.  
 La participación de los sujetos de estudio fue voluntaria. 
 
2.6. Tratamiento de los datos 
 
 La información  recolectada se procesó con la ayuda de un paquete estadístico 
SPSS versión 18.0. 
 Posteriormente se procedió al análisis de los datos, para estos se hizo uso del 
estadístico Chi cuadrada. 
 Asimismo se hizo uso de las frecuencias simples y porcentajes. 
 Finalmente se elaboró los cuadros y gráficos necesarios para presentar la 
información. 
 
2.7. Consideraciones éticas 
 
Se respetó los derechos humanos y aspectos éticos de las personas que forman 






















Los resultados fueron tabulados en una base de datos en SPSS versión 18.0 
sensible de análisis estadístico de la bondad de ajuste a la curva normal a través 
de la prueba de Kolmogorov - Smirnov, a partir de los indicadores de 
significancia por encima de lo esperado (0.05), por lo tanto fueron analizados a 
través de comparaciones paramétricas, vale decir Coeficiente de correlación de 
















3.1.1. Información  General 
 
Tabla 01 





Femenino 48 62.3 
Masculino 29 37.7 
Total 77 100.0 
Fuente: Trabajo de investigación Guillen, A; Guillen, P.  
 
En la tabla 01 se evidencia los resultados de los estudiantes de la carrera profesional 
de Estomatología según sexo en el año 2016, que el sexo predominante es el 
femenino con 62.3%, seguido del sexo masculino con 37.7%.  
 
Gráfico  01 
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3.1.2.  Análisis Descriptivo 
 
Identificar los Estilos de Aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Estomatología 
de la Universidad Peruana del Oriente, 2016.  
 
Tabla 02 
Estudiantes de la carrera de Estomatología según Estilos de aprendizaje 






Divergente 44 57.1 
Adaptador 19 24.7 
Asimilador 9 11.7 
Convergente 5 6.5 
Total 77 100.0 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores según test de Kolb. 
 
 
En la tabla 02 podemos observar, que el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes 
de la carrera profesional de Estomatología es el Divergente con 57,1%, seguido del estilo 
Adaptador con 24,7%, en tercer lugar encontramos al estilo Asimilador con 11,7% , y 
finalmente al estilo Convergente con 6,5%.  
 
Gráfico  02 
 














Resultados de los estilos de aprendizaje al aplicar el Test  de Kolb  
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 Análisis  de los Estilos  según niveles 
 
Tabla 03 
Estilo de aprendizaje Divergente por niveles   




Malo (<11) 2 4.6 
Regular [11-12,7) 26 59.1 
Bueno [12,7 – 14,5) 10 22.7 
Muy Bueno (> 14,5) 6 13.6 
Total 44 100.0 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores según test de Kolb. 
 
En la tabla 03, se evidencia que los estudiantes de la carrera de Estomatología en el año 
2016 en relación a los niveles del estilo Divergente los estudiantes presentan 4,6% en el 
nivel bajo, 59,1% en el nivel Regular, 22,7% en el nivel Bueno y por otro lado 13.6% 
en el nivel Promedio muy Bueno. 
 
Gráfico  03 
 





















Estilo de aprendizaje Adaptador según niveles 




Malo 2 10.5 
Regular  11 57.9 
Bueno   6 31.6 
Muy bueno 0 0.0 
Total 19 100.. 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores según test de Kolb. 
 
Den la tabla 04 encontramos que los estudiantes de la carrera de Estomatología de la 
Universidad Peruana del Oriente - 2016 que participaron en el estudio, en relación a los 
niveles del estilo Adaptador, los estudiantes presentan 10.5%  en el nivel bajo, 57.9% en 
el nivel Regular y por otro lado 31.6% en el nivel Bueno. 
 
Gráfico  04 
 


























Estilo de aprendizaje Asimilador según niveles 




Malo 2 22.2 
Regular  5 55.6 
Bueno  2 22.2 
Muy bueno 0 0.0 
Total 9 100.0 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores según test de Kolb. 
 
 
En a tabla 05, observamos a los estudiantes de la carrera de Estomatología de la 
Universidad Peruana del Oriente -2016 que participaron en el estudio, en relación a los 
niveles del estilo Asimilador los estudiantes presentan 22.2% en el nivel bajo, 55,6% en 
el nivel regular y por otro lado 22,2% en el nivel Bueno. 
 
 
Gráfico  05 
 






















Estilo de aprendizaje Convergente según niveles  




Malo 1 20.0 
Regular  4 80.0 
Buena  0 0.0 
Muy buena 0 0.0 
Total 5 100.0 
Fuente: Encuesta realizada por los investigadores según test de Kolb. 
 
En la tabla 06 evidenciamos que los estudiantes de la carrera de Estomatología de la 
Universidad Peruana del Oriente - 2016 que participaron en el estudio, en relación a los 
niveles del estilo convergente los estudiantes presentan 20,0% en el nivel bajo, 80,0% 
en el nivel Regular y por otro lado ninguno  en el nivel Bueno y Muy bueno. 
 
 
Gráfico  06 
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Conocer el Rendimiento Académico de los estudiantes de la carrera de 
Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, 2016.  
Tabla 07 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la carrera de Estomatología - 2016 




Malo 7 9.1 
Regular 51 66.2 
Bueno 19 24.7 
Total 77 100.0 
Fuente: Promedio de los estudiantes de la carrera de estomatología brindada a los   
investigadores por la Universidad Peruana del Oriente. 
 
 
En la tabla 07  observamos que los estudiantes de la carrera de Estomatología de la 
Universidad Peruana del Oriente - 2016 que participaron en el estudio el 9,1% 
tienen rendimiento académico Bajo, 66,2% Regular  y 24,7% Bueno 
 
Gráfico  07 
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3.1.3. Análisis Inferencial 
Determinar si los Estilos de Aprendizaje se relacionan con el Rendimiento Académico en 
los estudiantes de la carrera de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente, 
2016. 
Tabla 08 
Rendimiento Académico según Estilos  de Aprendizaje 
 
Rendimiento Académico 
Estilos  de Aprendizaje 
Divergente Adaptador Asimilador Convergent
e 
fi % fi % fi % fi % 
Malo 2 2.6 2 2.6 2 2.6 1 1.3 
Regular 29 37.7 12 15.6 6 7.8 4 5.2 
Bueno 13 16.9 5 6.5 1 1.3 0 0.0 
Total 44 57.1 19 24.7 9 11.7 5 6.5 
Fuente: Matriz de datos sometida al Paquete estadístico SPSS utilizado por los investigadores  
 
En la Tabla 08 por Rendimiento Académico según Estilos  de Aprendizaje en la que la 
muestra estuvo conformada por 77 estudiantes de la carrera de estomatología de la 
Universidad Peruana del Oriente -2016, se observa que 16,9% de los estudiantes con 
Estilo  de Aprendizaje Divergente tiene buen  rendimiento académico  y el 1,3% con 





















Estilos  de Aprendizaje Total 
Convergente Asimilador Divergente Adaptador 
Femenino Bajo 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% 100,0% 
50,0% 28,6% 3,7% 16,7% 12,5% 
Regular 3,7% 14,8% 59,3% 22,2% 100,0% 
50,0% 57,1% 59,3% 50,0% 56,3% 
Bueno  6,7% 66,7% 26,7% 100,0% 
 14,3% 37,0% 33,3% 31,3% 
Total 4,2% 14,6% 56,3% 25,0% 100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Masculino Bajo   100,0%  100,0% 
  5,9%  3,4% 
Regular 12,5% 8,3% 54,2% 25,0% 100,0% 
100,0% 100,0% 76,5% 85,7% 82,8% 
Bueno   75,0% 25,0% 100,0% 
  17,6% 14,3% 13,8% 
Total 10,3% 6,9% 58,6% 24,1% 100,0% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Matriz de datos sometida al Paquete estadístico SPSS utilizado por los investigadores. 
 
En la Tabla 09 por Rendimiento Académico y sexo según Estilos  de Aprendizaje, se 
observa que de las estudiantes mujeres 66,7% ubicadas en el estilo  de aprendizaje 
divergente tiene buen rendimiento académico. Así mismo de los estudiantes varones 















3.1.4. Hipótesis  General 
“Los estilos de aprendizaje se relacionan con el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente,” 
Prueba  de Hipótesis 
            Paso1. Elaboración de Hipótesis estadísticas 
Ho.“No existe relación estadística entre los estilos de aprendizaje con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Estomatología de 
la Universidad Peruana del Oriente, 2016.” 
H1.“Existe relación estadística entre los estilos de aprendizaje con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera de Estomatología de la 
Universidad Peruana del Oriente, 2016.” 
 
Paso2: Nivel de significancia 
               α = 0,05 
Paso3: Distribución de probabilidad:  
            Chi cuadrado que  calculado en SPSS se obtuvo  tabla  08 
         X2calc= 5,924    gl = 6     X
2
tab= 12,6      r =0.176   p =0.432 
Paso 4: Regla de decisión  
  Si X2calc  <   X
2
 tab         se acepta Ho 
Si X2calc   >   X
2
 tab        se rechaza  H1, es decir,  se  acepta Ho  
Paso 5: Decisión 
Como    X2calc= 5,924    <   X
2
 tab=12,6,  se   acepta  Ho. 
No existe relación estadística entre los variables estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico, por lo tanto. 
 
Conclusión 
Los estilos de aprendizaje no presentan relación  con el rendimiento académico de 








3.1. Discusión de resultados 
 
En cuanto a al estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de la carrera 
profesional de Estomatóloga de la Universidad Peruana del Oriente 2016 fue el 
divergente con 57.1%; que es similar a la investigación que realizo SÁNCHEZ S. 
(2004)  a los estudiantes del I a IX semestre de la carrera profesional de psicología 
de la Universidad Andina del Cusco donde  el estilo divergente fue la tendencia de 
la mayoría de los estudiantes en un 31.69%. Estos resultados difieren con 
CAMAPA A. (2015) quien  realizo su investigación a los estudiantes del III ciclo 
de la EAPA, FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – UNMSM en 
donde predominó el estilo de aprendizaje convergente con un 45.9%; de la misma 
manera también difiere con la investigación realizada por CANO E.M. (1997) que 
estudio a los estudiantes de la facultad de estomatología de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia de tercer, cuarto y quinto año de estudios  donde la 
tendencia igualmente fue el estilo convergente con 32 %; también difiere con el 
trabajo de investigación de CHÁVEZ, A., OLARTE, A. (2010) a los estudiantes 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana año 2010 donde el estilo de aprendizaje predominante fue el estilo 
asimilador con un 30.6%. 
En cuanto a determinar si existe relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la carrera profesional de 
Estomatóloga de la Universidad Peruana del Oriente 2016 en donde no se 
encontró una relación entre las variables de estudio, es similar a la investigación 
realizada por CHÁVEZ, A., OLARTE, A. (2010) a los estudiantes de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana año 2010 
donde los autores tampoco lograron establecer relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico; de la misma manera SÁNCHEZ S. 
(2004)  quien estudio a los estudiantes del I a IX semestre de la carrera 
profesional de psicología de la Universidad Andina del Cusco,  no logro 
establecer relación  entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico; 
igualmente CANO E.M. (1997) que estudio a los estudiantes de la facultad de 
estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de tercer, cuarto y 
quinto año de estudios, tampoco logro establecer relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico; sin embargo difiere con la investigación 
realizada por CAMAPA A. (2015) a los estudiantes del III ciclo de la EAPA, 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS – UNMSM en donde si 















Los resultados de la investigación permiten mostrar las siguientes conclusiones: 
a) En el presente estudio se evidencia la presencia de los cuatro estilos de 
aprendizaje siendo el predominante en estilo divergente (57.1%) seguido 
del estilo adaptador (24.7%) luego el estilo asimilador (11.7%) y 
finalmente el estilo convergente (6.5%) 
b) Se encontró que el 9,1% tienen rendimiento académico Bajo, 66,2% 
Regular  y 24,7% Bueno 
c) Se observó que 16,9% de los estudiantes con Estilo  de Aprendizaje 
Divergente tiene buen  rendimiento académico  y el 1,3% con Estilo  de 
Aprendizaje convergente tiene rendimiento académico malo. 
d) Los estilos de aprendizaje no presentan relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera de Estomatología de la 





























a) Continuar estudiando las variables de estudio ampliando la población, 
realizando investigaciones en las otras facultades de odontología y/o 
estomatología de la región Loreto y así tener un perfil de estilo de 
aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Estomatología. 
b) Seria provechoso trabajar también con los alumnos de la carrera 
profesional de Enfermería para obtener un perfil más completo de 
estilos de aprendizaje en las carreras orientadas al campo de Ciencias de 
la Salud 
c) A su vez, a través de esta información la Universidad Peruana del 
Oriente podrían describir el estilo el estilo de aprendizaje que tiene su 
grupo, así como saber en qué dirección deben moldear su estilo 
adoptando estrategias de enseñanza que respondan a los objetivos del 
curso y a los patrones de desarrollo de los alumnos permitiéndoles 
obtener el máximo provecho de estos. 
d) La carrera de Estomatología de la Universidad Peruana del Oriente debe 
organizar cursos de actualización pedagógica dirigida a los docentes de 
la carrera con la finalidad de mejorar la práctica docente y por 
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El siguiente cuestionario de estilo  de aprendizaje describe la manera en que tu aprendes 
y como afrontas las situaciones diarias de tu trabajo. Todos sabemos que las personas 
tienes diferentes formas de aprender, sin embargo, este cuestionario te ayudara a 
entender que puede significar para ti tu estilo de aprendizaje. Te ayudara a comprender 
mejor como las personas: 
 
 Hacemos nuestras elecciones de carrera profesional. 
 Resolvemos problemas 
 Establecemos objetivos 
 Dirigimos a otros 
 Afrontamos nuevas situaciones o experiencias 





















En el siguiente cuestionario se te pedirá que completes 12 frases. Cada frase puede 
determinarse de cuatro formas distintas. Ordena las cuatro opciones de cada frase según 
pienses que se ajustan a tu manera de aprender algo nuevo. Trata de pensar en 
situaciones recientes en las que te enfrentaste con algo nuevo. Numera con un 4 la 
opción que mejor se ajuste a tu forma de aprender y con un 1 a la que peor se ajuste. 
Asegúrate de asignar un número a todas las terminaciones de cada una de las 12 frases. 
 
A continuación se presenta un ejemplo:  
 
Cuando aprendo:    soy feliz       soy rápido     soy lógico      soy cuidadoso 
   
 
 
Recuerde: 4 = lo que más se parece a ti 
 3 = lo segundo que más se parece a ti 
 2 = lo tercero que se parece más a ti 














III. TEST ESTILOS DE APRENDIZAJE  
Apellido y nombre:                                                                                  




Prefiero valerme de 




Prefiero pensar las 
ideas 
Prefiero hacer las 
cosas 





escucho y observo 
cuidadosamente 
Confió en mis 
pensamientos lógicos 










Busco razonar sobre 
las cosas que están 
sucediendo  
Me siento 
responsable de las 
cosas 
 
Soy reservado y 
tranquilo  
Tengo sentimientos y 
reacciones fuertes 
 




Acciones  Observaciones     Razonamientos 
Cuando aprendo: Estoy abierto a 
nuevas experiencias 
Tomo en cuenta 
todos los aspectos 
relacionados 
Prefiero analizar las 
cosas dividiéndolas 
en sus partes 
componentes 
 




 Soy una persona 
observadora 
Soy una persona 
activa  
Soy una persona 
intuitiva   
Soy una persona 
lógica  
Aprendo mejor a 
través de: 
La observación  Las relaciones con 
mis compañeros   
Teorías racionales La práctica de los 
temas tratados 
Cuando aprendo: Prefiero ver los 
resultados a través de 
mi propio trabajo  
Prefiero las teorías y 
las ideas  
 Me tomo mi tiempo 
antes de actuar 
 Me siento 




 Me baso en 
observaciones 
personales 






 Tomo en cuenta mis 




 Soy una persona 
reservada 
Soy una persona 
abierta  
 Soy una persona 
responsable 
 Soy una persona 
racional 
Cuando aprendo: Me involucro Prefiero observar Prefiero evaluar las 
cosas 




 Analizo las ideas  Soy receptivo y de 
mente abierta 
Soy cuidadoso  Soy practico 
Total de la suma 
de cada columna 














Escribe a continuación tus puntuaciones de las cuatro modalidades de aprendizaje: EC, 
OR, CA y EA y realiza la siguiente resta para obtener las puntuaciones finales, que te 
permitirán conocer tu tipo de estilo de aprendizaje dominante: 
  CA               EC            CA-EC                       EA                 OR             EA-OR 
 
Ahora traslada esas puntuaciones al grafico siguiente. La unión de ambos puntos te dará 







INSTRUMENTO NO 2 
Recolección de datos sobre rendimiento académico de estudiantes de la carrera de 
estomatología dela facultad de ciencias de la salud. 
  
UNIVERSIDAD PERUANA DEL ORIENTE 
FACULTAD DE MEDICINA YCIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA 
 
ESTUDIANTE:                                        EDAD:               SEXO: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 








Promedio ponderado acumulado (PPA) 
 
Muy Bueno : 15.01 a más 
Bueno : 13.01 – 15 
Regular :11.01 – 13 
Malo: menos de 11 puntos. 
 
Muy Bueno : 15.01 a más 
Bueno : 13.01 – 15 
Regular :11.01 – 13 
Malo: menos de 11 puntos. 
 
 
